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и т.д. Исследователи могут использовать сведения из личных дел при 
условии информации исключительно в обезличенной форме и только в 
заявленных целях.
Круг документов, подлежащих использованию, постоянно расши­
ряется не только за счет разнообразия тем, но и за счет проведения 
работ по рассекречиванию документов центра. С созданием современ­
ного научно-справочного аппарата и техническим оснащением 
ЦДООСО эффективность использования документов будет повышать­
ся.
И.В. Темникова 
ГАСО
НОВОЕ В ТЕМАТИКЕ И ФОРМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Происшедшие в последние годы изменения в экономической, по­
литической жизни и идеологии страны повлекли за собой и изменение в 
формах и тематике использования архивных документов.
Характерной для последнего времени является работа архива по 
рассекречиванию документов. В ГАСО были рассекречены фонды Вре­
менного областного правительства Урала (колчаковского) и его управ­
лений, фонды ревтрибуналов и других чрезвычайных органов первых 
лет Советской власти. На открытое хранение поступил большой массив 
документов о лишении граждан избирательных прав и раскулачива­
нии. Эти документы привлекли внимание исследователей, как россий­
ских, так и зарубежных, Появилась возможность изучить новые доку­
менты по истории периода коллективизации.
По-новому стали трактоваться документы, которые использова­
лись и ранее, например фонды жандармских полицейских органов.
Начиная с 1991 г. в ГАСО проводилось комплексное выявление и 
использование документов по следующим актуальным темам:
1. Из истории церкви на Урале. Подготовлено 3 перечня докумен­
тов, статьи, радиопередачи, выставки документов, телепередачи.
2. Из истории политических репрессий на Урале. Подготовлен пе­
речень документов, статистические материалы для гранта 
“Социальный портрет лишенного избирательных прав: опыт структу­
рирования" (для кафедры источниковедения УрГУ).
3. Национальные отношения на Урале. Подготовлены перечни до­
кументов для национально-культурных обществ Свердловской облас­
ти.
4. История Екатеринбурга. Этой теме всегда уделялось большое 
внимание, особенно в 1993 г. -  в связи с 270-летием Екатеринбурга. 
Подготовлены телепередачи в цикле “Далекое-близкое” , цикл радио­
передач “Летопись”, сборник по истории Екатеринбурга, газетные 
статьи.
Активно используются рассекреченные документы по таким те­
мам, как история гражданской войны, НЭПа, коллективизации и т.д.
Изменение тематики исторических исследований, введение в науч­
ный оборот новых документов, расширение круга исследований и воз­
росший в обществе интерес к ретроспективной информации повлекли 
за собой изменение форм использования документов. Совершенно но­
вым стало использование документов на основе договоров и предо­
ставление платных услуг потребителям ретроспективной информации. 
В этих случаях подготовленная информация уже сориентирована в 
интересах конкретного потребителя. С некоторыми из них у архива 
сложились деловые партнерские отношения. Это -  Уральское генеало­
гическое общество, институт усовершенствЪвания учителей, областной 
краеведческий музей, Музей политической истории, Музей камнерезно­
го и ювелирного искусства Урала. Новым для нас в последнее время 
стало и более широкое экспонирование документов ГАСО в экспози­
циях музеев и выставок. Документы архива демонстрировались на вы­
ставке “Демидовы” (в Музее изобразительных искусств), “Россия, Ро­
мановы, Урал” (в областном краеведческом музее), на экспозиции, по­
священной истории Екатеринбурга, в Музее политической истории 
(вместе с восковыми фигурами).
В малых формах использования стали практиковаться циклы ра­
дио или телепередач, такие, как “Исторический календарь” , 
“Традиции”, “Летопись”, “Свидетельства прошлого”, “Старые но­
вости” (для радио); “Далекое-близкое”, “Екатеринбург и екатерин­
буржцы” (для телевидения). Большие изменения произошли в публика­
ции документов.'Ранее архив готовил научные сборники для всесоюз­
ных серий “Индустриализация”, “Культурное строительство” и т.д. 
Сейчас издавать такие сборники невозможно по материальным причи­
нам, поэтому архивом издаются ксерокопированные сборники. Уже 
издано 4 сборника "Из истории коллективизации”, “К 270-летию Ека­
теринбурга”, “Церковь отделяется от государства”, “Тоталитаризм и
личность '. Сборники издаются небольшим тиражом, хорошо расхо­
дятся.
В читальном зале ГАСО сейчас занимаются не только студенты и 
ученые. Значительно возросло число исследователей, не связанных с 
историей профессионально. В основном это граждане, изучающие свою 
родословную. Гораздо чаще стали обращаться граждане и организации 
со своими практическими нуждами (землеотводы, регистрация пред­
приятий).
Несколько изменился характер поступающих в архив социально­
правовых запросов. Появились совершенно новые запросы: о раскула­
чивании, о награждении медалью “Ветеран труда”, об эвакуации. Это 
связано с принятыми в последние годы законами “О жертвах политиче­
ских репрессий”, “О ветеранах”.
Таким образом, работа по использованию документов ГАСО 
в новых социально-политических условиях претерпела изменения, ста­
ла более целенаправленной, адресной, конкретной.
